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The aim of this report is to show that the classiﬁcation axis used 
to compare many production centers of Japanese ceramic ware 
and multiples in the market..This paper clariﬁes the classiﬁcation 
axis to compare the various production centers by the use of a  
survey using questionnaires mailed to the various centers.　I place 
the ceramics production centers in a classiﬁcation axis based  
on the market， and I suggest a hypothesis that the methods of 
measures of two modernizations prescribe the characteristics of 
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 5） ここでの分析結果は，2007年から2008年度 3 月に行われた各産地でのインタビューを基
礎としている。また，Scranton（1997）のいう生産方法の分類にも対応している。第 1
の市場がマス生産，第 2 の市場が小ロットのバッチ（batch）生産， 3 ）大口のバルク
（bulk）生産，第 3 の市場が 1 ）注文＝カスタム生産（custom）， 2 ）小ロットのバッチ






















































































10） 本稿では，http：//www.gpc-gifu.or.jp/chousa/jiba/china.pdf（2010年 2 月 3 日最終確認）
を参考とした。
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立されている現状が分かる。しかし，和食器 3 位の波佐見， 5 位の京都， 6 位
の萩，などは洋食器のカテゴリーでは見られないことが分かる。また，和食器
























食器 9 位，洋食器 2 位ある。三重（伊賀）は万古を含めて台所用品 1 位，洋食
器 4 位ある。長崎（三河内）は波佐見を含めて和食器 3 位である。佐賀（唐津）
は磁器産地を含めて，和食器 2 位，洋食器では2000年度 5 位から 3 位に上昇し
ており，しかも，置物については，愛知を抜いて 1 位になっている。次に，栃














都道府県名 2000年シェア 都道府県名 2004年シェア 都道府県名 2008年シェア
1 岐阜 49％ 岐阜 37％ 岐阜 48％
2 愛知 18％ 愛知 23％ 石川 18％
3 石川 12％ 石川 13％ 佐賀 14％
4 三重 9 ％ 三重 12％ 三重 10％
5 佐賀 5 ％ 佐賀 7 ％ 愛知 4 ％
6 福岡 3 ％ 福岡 5 ％ 島根 0 ％
7 長崎 0 ％ 長崎 0 ％ 愛媛 0 ％
8 愛媛 0 ％ 島根 0 ％ 栃木 0 ％
9 栃木 0 ％ 栃木 0 ％ 長崎 0 ％
10 岡山 0 ％ 茨城 0 ％ 茨城 0 ％
11 茨木 0 ％ 滋賀 0 ％ 沖縄 0 ％
12 滋賀 0 ％ 愛媛 0 ％ 岡山 0 ％
13 岩手 0 ％ 福島 0 ％ 滋賀 0 ％
　和食器
都道府県名 2000年シェア 都道府県名 2004年シェア 都道府県名 2008年シェア
1 岐阜 41％ 岐阜 40％ 岐阜 39％
2 佐賀 18％ 佐賀 20％ 佐賀 21％
3 長崎 12％ 長崎 13％ 長崎 13％
4 愛知 8 ％ 愛知 7 ％ 愛知 6 ％
5 京都 4 ％ 京都 4 ％ 京都 4 ％
6 山口 3 ％ 山口 3 ％ 三重 2 ％
7 三重 2 ％ 三重 2 ％ 山口 2 ％
8 栃木 2 ％ 栃木 2 ％ 栃木 2 ％
9 滋賀 2 ％ 石川 2 ％ 石川 2 ％
10 石川 2 ％ 滋賀 1 ％ 岡山 1 ％
11 岡山 1 ％ 岡山 1 ％ 滋賀 1 ％
12 福岡 1 ％ 鹿児島 1 ％ 福岡 1 ％
13 愛媛 1 ％ 愛媛 1 ％ 沖縄 1 ％
14 鹿児島 1 ％ 福岡 1 ％ 鹿児島 1 ％
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１ 地域 送付数 回答計 回答率
岐阜（美濃） 383 76 １9.8％
愛知（瀬戸） 284 67 23.5％
愛知（常滑） １44 43 29.8％
三重（伊賀） 3１ １4 45.１％
三重（万古） 75 2１ 28％
石川（九谷） 26１ 70 26.8％
滋賀（信楽） １64 49 29.8％
京都 １77 46 25.8％
岡山（備前） 223 75 33.6％
愛媛（砥部） １06 42 39.6％
山口（萩） １24 33 26.6％
佐賀（有田・伊万里） 254 49 １9.2％
佐賀（唐津） １9 １１ 57.8％
佐賀（武雄） 24 9 37.5％
長崎（波佐見） 44 １１ 25.0%
長崎（三河内） １7 １7 １00％
沖縄（壺屋） 24 7 29.１％
総　計 １837 640 34.8％
太字：日本陶磁器工業協同組合連合会所属
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